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Uz temu
U	 naslovu	 tematskoga	 bloka	 istaknute	 su	 tri	 odrednice	 koje	 su	 u	 bitnome	
obilježile	plodno	 filozofsko	stvaralaštvo	Ante	Pažanina:	politika, praktična 













serla,	 poglavito	 iz	 njegova	 promišljanja	 uzroka	 krize	 europskih	 znanosti	 i	







izložio	osebujnu	 filozofiju	koja	zaslužuje	pozornost,	 čije	 je	dosege	 i	uvide	
zacijelo	potrebno	vrednovati	te	nastaviti	dalje	istraživati.
U	tematskom	bloku	objavljujemo	dio	priloga	izlaganih	na	znanstvenom	sku-
pu	posvećenom	misaonim	odrednicama	kojima	se	bavio	Ante	Pažanin.	Znan-
stveni	skup	i	u	okviru	njega	zasebni	tematski	okrugli	stol	posvećen	Pažani-
novu	mišljenju	i	djelu	zajednički	su	organizirali	Fakultet	političkih	znanosti	
Sveučilišta	u	Zagrebu	i	Hrvatsko	filozofsko	društvo	u	povodu	Pažaninova	80.	
rođendana.
Veći	dio	svojega	radnog	vijeka	Pažanin	je	djelovao	kao	profesor	na	Fakultetu	
političkih	znanosti	Sveučilišta	u	Zagrebu,	a	zaslužan	je	i	u	radu	Hrvatskoga	
filozofskog	društva	kao	član	od	osnivanja	1957.	te	predsjednik	od	1993.	do	
1995.
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Znanstveni	je	skup	održan	u	dvorani	Fakulteta	političkih	znanosti	u	petak	i	
subotu,	21.	i	22.	svibnja	2010.	Organizator	znanstvenoga	skupa	bio	je	Enes	
Kulenović	s	Fakulteta	političkih	znanosti,	a	voditelj	je	okrugloga	stola,	po-
svećena	djelu	Ante	Pažanina,	bio	pisac	ovih	redaka.	Dio	tekstova	sa	znanstve-
noga	skupa	objavljen	je	u	časopisu	Politička misao, a	dio	se	donosi	u	ovom	
tematskom	bloku.
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